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Первооткрыватель явлений электромагнитной индукции (ЭМИ) Фара-
дей силовое взаимодействие заряженных частиц и магнитного поля, 
наблюдаемое в явлениях ЭМИ, представлял себе, как еще один вид поле-
вого взаимодействия. По аналогии с уже известными  электрическим и 
гравитационным, назовем такое взаимодействие магнитным. По Фарадею 
заряженные частицы со стороны магнитного поля испытывают силовое 
действие, без участия каких-либо «посредников». Прямым аналогом такого 
действия является действие магнитной составляющей силы Лоренца. По 
Максвеллу же заряженные частицы взаимодействуют в явлениях ЭМИ по 
электрическому варианту взаимодействия, которое происходит с вихревым 
электрическим полем. Последнее, в соответствие с уравнением Максвелла 
 rot / t  E B  (1) 
(здесь и далее использовано общепринятое обозначение физических вели-
чин) возбуждается в точке расположения заряженной  частицы, изменяю-
щимся во времени магнитным полем. 
Уход Максвелла от Фарадеевского представления сущности явления 
ЭМИ можно легко понять, если учесть цели и задачи, которые ставил пе-
ред собой Максвелл, обрабатывая результаты экспериментальных иссле-
дований Фарадея. Как подсказывают историки физики, Максвелл стремил-
ся проблемы физики решать с помощью чисел, и показать, что световые 
волны являются волнами электромагнитными [1]. Для достижения  этой 
цели Максвеллу необходимо было получить волновое уравнение. Дости-
жению цели способствовало вполне естественное предположение Макс-
велла, что токи смещения в вакууме аналогично токам смещения в диэлек-
триках, должны создавать магнитное поле. Связь магнитного поля с тока-











B   (2). 
Далее, Максвелл, предположил, что механизм силового действия со сторо-
ны магнитного поля на заряженные частицы, вовсе не магнитный, как у 
Фарадея, а электрический. Такая замена позволила получить уравнение (1). 
Совместное решение уравнений (1) и (2) непременно приводит к волново-
му уравнению.  
Уравнение (1) в честь первооткрывателя явлений ЭМИ называют за-
коном ЭМИ Фарадея. Закон ЭМИ представляют также «правилом потока» 
Максвелла /U t   . Поскольку «правило потока» является следствием 
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закона, описываемого (1), и, как известно [2], в отдельных случаях «прави-
ло» не выполняется, то это говорит, что закон (1) некорректен. 
Попытаемся выяснить суть некорректности. Для этого вначале обра-
тим внимание, что физическую сущность закона ЭМИ современники опре-
деляют двумя разными и  независимыми физическими явлениями, (от-
мечая при этом, что указанная ситуация является в физике беспрецедент-
ной) [2]: там, где имеется изменяющееся во времени магнитное поле, сило-
вое взаимодействие заряженных частиц с магнитным полем осуществляет-
ся через вихревое электрическое поле, описываемое уравнением Максвел-
ла (1), где имеется движение контура — действует магнитная составляю-
щая  силы Лоренца q F v B .  
Автор придерживается позиции Фарадея и считает, что явления ЭМИ 
обусловлены исключительно магнитным взаимодействием, т.е. магнитной 
составляющей силы Лоренца. Что бы убедиться в этом обратимся к опы-
там Фарадея, касающимся явлений ЭМИ [3].  Поскольку мы анализируем 
уравнение (1), то рассмотрим опыт Фарадея, в котором контур (катушка), в 
которой возбуждалась электродвижущая сила (ЭДС), сохранялась в лабо-
раторной системе отсчета неподвижной, а магнит двигался с постоянной 
скоростью. Ясно, в точках расположения тела контура, если верить урав-
нению (1), должно возбуждаться вихревое электрическое поле. Это поле  
нынче и считается причиной появления тока (возбуждения ЭДС) в конту-
ре.  Действует ли в это время на заряды контура магнитная составляющая 
силы Лоренца? Для ответа свяжем ИСО с магнитом. (принцип равноправия 
ИСО позволяет так поступать). В этом случае силовое действие на заряды ( 
в его полном объеме ) будет осуществляться исключительно  магнитной 
силой Лоренца. Если же выбреем ИСО, имеющую половину скорости маг-
нита, то в этом случае половина силового действия на заряды контура бу-
дет осуществляться за счет вихревого электрического поля, а вторая поло-
вина за счет силы Лоренца. Учитывая, что природа «не знает» о нашем вы-
боре,  и потому не может «включать» в действие, всегда соответствующий 
нашему выбору, механизм взаимодействия магнитного поля с зарядами 
контура. Отсюда вытекает, что «механизм» может быть только один, даже 
для случаев, когда магнитное поле возбуждается переменным током, как 
это имеет место в трансформаторах. Для выяснения, какой из «механиз-
мов» всего лишь коррелирует с наведенной в контуре электродвижущей 
силой, Фарадей выполнил другой опыт. Во втором опыте магнит  оставал-
ся неподвижным, а двигался контур с постоянной скоростью той же вели-
чины, что и в первом опыте. Этим опытом Фарадей полностью исключил 
действие вихревого электрического поля, так как, всюду, в пространстве 
вокруг магнита, индукция магнитного поля оставалась неизменной во вре-
мени. Эти два  опыта Фарадея показали, что независимо от того, имеется  
или же отсутствует вихревое электрическое поле, наводимая в катушке 
ЭДС имеет в количественном отношении один и тот же вид. Следователь-
но, коррелирует с наводимой ЭДС именно вихревое электрическое поле. 
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Это значит: вихревое электрическое поле не обладает силовыми «спо-
собностями», потому является нереальным, воображаемым, а  уравне-
ние (1) некорректно. 
В работе [4] экспериментально показано, что токи смещения воздуш-
ного конденсатора магнитных полей не создают. Поскольку диэлектриче-
ские проницаемости воздуха и вакуума практически одинаковы по вели-
чине, то из этого следует, что токи смещения не только в воздухе, но и в 
вакууме магнитных полей не создают. Должны отметить, что токи смеще-
ния в вакууме  могут возбуждаться в обязательном порядке лишь вихре-
вым электрическим полем, поскольку в вакууме изначально предполагает-
ся, что div 0E . В итоге имеем: в уравнениях (1) и (2) фигурирует вихревое 
электрическое поле. Ранее мы показали, что оно является воображаемым. 
Учитывая это и результаты эксперимента [4] делаем вывод: уравнение (2) 
некорректно. 
Вывод 
Современная теория электромагнитных волн базируется на недоста-
точно обоснованных физических гипотезах. 
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Аннотация 
На основании анализа законов электромагнитной индукции показано, что совре-
менная теория электромагнитных волн базируется на недостаточно обоснованных ги-
потезах. 
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Анотація 
На підставі аналізу законів електромагнітної індукції показано, що сучасна теорія 
електромагнітних хвиль базується на недостатньо обґрунтованих гіпотезах. 
Ключові слова: закони електромагнітної індукції, вихрове електричне поле, стру-
ми зсуву у вакуумі, рівняння Максвелла. 
Abstract 
On the base of analysis of the laws of electromagnetic induction was shown that modern 
electrodynamics and radio are based on not enough justified hypotheses. 
Keywords: laws of electromagnetic induction, vortex electric field, displacement cur-
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